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ABSTRACT
Universitas  sebagai  pusat  kegiatan  pendidikan  merupakan  salah  satu  jenis  tata guna  lahan  yang  mempunyai  intensitas 
cukup  tinggi  dalam  menarik  pergerakan. Besarnya  jumlah  tarikan  pergerakan  yang  menuju  ke  kampus  sangat  tergantung
pada  berbagai  variabel  yang  mempengaruhinya.  Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mendapatkan  model  tarikan 
pergerakan  dengan  mobil  dan  sepeda motor  ke  kampus  Universitas  Teuku  Umar.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian
ini adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program  Statistic  Program  for  Special  Science  (SPSS). 
Pengambilan  data  pada penelitian  ini  dengan  cara  melakukan  survei  pencatatan  jumlah  kendaraan  yang memasuki  kampus 
dari  hari  Senin  sampai  dengan  hari  Jumat  dengan penggolongan  moda  mobil  dan  sepeda  motor.  Hasil  penelitian 
menunjukkan bahwa  variabel  yang  paling  mempengaruhi  tarikan  pergerakan  dengan  mobil adalah  jumlah  program  studi  dan
 jumlah  dosen  sedangkan  faktor  yang mempengaruhi tarikan pergerakan dengan sepeda motor adalah jumlah mahasiswa dan  luas
 lantai  bangunan.  Dari  hasil  analisis  statistik  model  model  tarikan pergerakan  dengan  mobil  yang  diperoleh  adalah  Y1  = 
3,541  +  1,307  X1  +  0,088 X3 dengan jumlah pergerakan dengan mobil (Y1), jumlah program studi (X1) dan jumlah dosen (X3)
dengan nilai determinasi (R2)  sebesar 0,985 sedangkan model tarikan  pergerakan  dengan  sepeda  motor  yang  diperoleh  adalah 
Y2  =  31,584  + 0,305  X2  +  0,104  X6    dengan  jumlah  pergerakan  dengan  sepeda  motor  (Y2), jumlah  mahasiswa  (X2)  dan
 luas  lantai  bangunan  (X6)  dengan  nilai  determinasi (R2)  sebesar  0,987,  merupakan  persamaan  regresi  yang  paling  sesuai 
untuk digunakan  sebagai  model  tarikan  pergerakan  dengan  mobil  dan  sepeda  motor  ke kampus Universitas Teuku Umar. 
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